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Las disposiciones insertas en este 'Diario» tienen carácter preceptivo
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION.--Resuelve dudas acerca de la in
tervención de las capitanías de puertos y administraciones de Adua
nas en la doble papeleta de derechos sanitarios que cebe- tramitarse
como requisito previo á la expedición de las patentes de Sanidad por
las estaciones sanitarias de los puertos.
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REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GOBERNACÍÓN
•
ESTADO MAYOR CENTRAL. - Destino al teniente de navío D. L. Terry.—
'dem ídem al ídem de ídem D. J. Coloma.--Desestima instancia del te
niente retirado D. F. Gil.—Dispone embarque en el ,,Petayo- un pri
mer contramaestre. -Baja por retiro de un 2.' idem.,---Concede licen
cia á un 2." ídem de puerto. - Desestima instancia de un maestro ar
mero. Destino á dos cabos de mar y un 'preferente.'--Concede per
muta de cruz á un contrannestre de puerto.--Recompensa al mayor
de Intendencia de Ejército D. S. Sarmiento.•
Anuncio de subasta.
mpro_11.14'
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Flabiéndose producido dudas acerca de la intervención
tle las capitanías de puertos y administraciones de. Adua
nas en la doble papeleta de'derechos sanitarios que debe
tramitarse come requisito previo á la expedición de las
patentes de.Sanida,d por las estaciones sanitarias de los
puertos, según se determina en las.disposiciones .segunda
y tercera d.e la real orden de este Ministerio de 20 de
Hiptieinbre último, publicada eiL la f#1,e .2,1,Azdrui de
21 de igual mes, S, M..el.Rey (q. D; g.) se ha servido re
solver que, correspondiendo á los ,directores.de ja.s, esta7
eiones sanitarias de los puertos estimar la procedencia ó
no. del abono de derechos sanitarios, aSí 'como su-cuantía,
determinada por el capítulo título 1.9 del vilente're-,,
glamento de Sanidad exterior, la intervención (lelas ca
pitanías de puertos y administraciones de Ady.lanas en las
dobles Dapdletas que con relación á los indicados -derechos
hall de tramitarse previamente á la entreg.a; de la''-pláten
t, no tiene más alcance (fue la dehacerse cOnstar 'en di
chas papeletas por las citadas dépendencia.s- de Marina y(le Hacienda el haber ó no por su parte inconveniente
para dicha entrega, así como la constaucil, del pago ,9p
trespendiente, y asimismo, que respeGto á, la. forra .pptala mencionada intervención basta; con qi-te;se-,aconiodé1(); particulares indicados.
De- real orden lo ,co'rrinttico 'á, V..' E para su conoét
,,
'
+
•mientoy .derriás efectos:—Dios guarde á V. E. muchos
ailos.—Madrid, 21 de octubre de 1912
• BARROSO
Señores Gobernadores civiles de las provincias marítimas, Capitán general de. A.frica y Comandante general
del Campo de Gibraltar.
(1)e la' (;'cled,7).
Estado a ott central
-
•
Cuerpo General de la Armada
'Excm¿. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien' nombrar al teniente de navío 1). Luis TerryVienne„kyúááhte del distrito marítimo de San Es
teban .de Pravia, en relevo del de igual empleo don
Julio Oóloma'y Prez, que.lo desemp-efíába interi -
namentp.
'
De real orden, comunicada i..)or el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos. –Dios guarde á V. E. me(hos años.—
Madrid.6:de uoviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Fran_eiÑen ChaeÓ)1.
Sr.'Comaiintante geliérál del aposhidero de Fe
rro!.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido .ábien nombrar Ayudante intei.ino. de la comandan
cia de Marina d'e Bilbao/ al.téniente de navío de la
escala de mar 13. Julio Coloma y l'ét'ez...
-Do real .orden , cornil n 1 1 po11,seflor Ministro
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de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia que
en 25 de octubre próximo pasado trasladó vue
cencia, promovida por el teniente retirado de la
escala de reserva de Infantería de Marina D. Fran
cisco Gil Albera, en súplica de su ascenso al em
pleo de capitán, continuando retirado; oído el pa
recer de la Inspección general de su Cuerpo y de
conformidad con la acordada del Consejo de Esta
do de 19 de septiembre próximo pasado, que re
solvió análogas peticiones, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar dicha instancia
por no poder legalmente acceder á lo solicitado.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores....
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 29 del corriente
mes de noviembre sus condiciones de embarco en
el acorazado Pelayo el primer contramaestre de la
Armada D. Manuel Criado Romalde,..S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer sea relevado
en dicho día por el de igual empleo D. José Loira
Palmeiro.
De real orden, comunicada por al Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
.
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina con el haber pasivo
de
cien pesetas mensuales el segundo contramaestre
de la Armada D. Vicente López Soler, que había
solicitado su retiro del servicio, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto
por este Estado Mayor central, ha tenido á bien
disponer cause baja en la Armada.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
15 Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo tie- Contramaestres de puerto
Como resultado de instancia elevada por el 2.1'
contramaestre de puerto Francisco Mosquera Gó
mez, en súplica de cuatro meses de licencia por
enfermo para Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.), en
vista del informe emitido por los médicos que
manifiestan es de absoluta é imprescindible nece
sidad la concesión de la misma, ha tenido á bien
conceder al recurrente dichos cuatro meses de
licencia por enfermo, para el indicado punto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 6 de noviembre de 1912.
• El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chctcón.
Sr. Comandante de Marina de Sevilla.
Sr. Intendente general de Marina.
Maestros armeros de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Benito Lázaro Arjol, maestro armero del 2.° ba
tallón del 2.° regimiento de Infantería de Marina,
en la que solicitaba se le anticipase la bonificación
del 10 0/0 sobre su sueldo, según le fué concedido
al igual que á los de su clase por real orden de
14 de marzo del ario próximo pasado (D. O. núme
ro 61), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Inspección general del Cuerpo
é Intendencia general de este Ministerio, se ha
dignado disponer sea desestimada dicha petición,
por oponerse á ello el artículo 82 de la vigente ley
de Hacienda pública.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacán.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores...,
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey.(q. D. g.) se ha servi
do disponer sea destinado al apostadero de Car
tagena el marinero preferente del Museo Naval,
Miguel Bardí Lamarca; y que los cabos de mar
Fernando López de la dotación del crucero Cata
luña, é Ignacio Senabre de la del Pelayo, sean pa
saportados para esta corte con destino al referido
Museo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
4:>•-
r.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el primer contramaestre de puerto, con
destino en la comandancia de Marina de Huelva,
D. Rafael Beltrán Silva, en súplica de que se le
permute la cruz de plata del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, de que se halla en posesión, por la
de 1.' clase de la misma Orden y distintivo, S. M. el
Rey (g. D. g.) se ha servido disponer se conceda la
permuta que se solicita, teniendo en cuenta las
consideraciones de que el personal de esta clase
disfruta por su asimilación al cuerpo de Contra
maestres de la Armada, y lo que previene el ar
tículo 35 del vigente reglamento de la expresada
Orden.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
IP Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
Pfectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
ririd 5 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacán.
Sr. General 'Tefe de la 2." Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
1 Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
■•■■•■••••,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta hecha
por la Intendencia general de este Ministerio, con el
fin de recompensar servicios especiales prestados
á las fuerzas de Infantería de Marina en Larache
por personal de Administración Militar con motivo
de haber sido auxiliadas por éste, preparando y
facilitando al desembarco de las mismas el acuar
telamiento de la tropa, el alojamiento de jefes y
oficiales y el suministro de pan, utensilios, gana
do, etc., S. M. el Rey (q. D. g), de conformidad con
lo acordado por la Junta de Clasificación y Re
compensas, se ha servido disponer se conceda al
mayor de Intendencia D. Segundo Sarmiento Gon
zález, la cruz de 2.' clase de la Orden del Mérito
Naval con distintivo blanco, sin pensión, y á los ofi
ciales 1.° y 2.°,rrespectivamente, D. Antonio Maes
tro Gil y D. Adolfo Meléndez Cadalso, la de 1." cla
se (también sin pesión) de la misma Orden y distin
tivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho::
años. Madrid 5 de noviembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
En cumplimiento á lo dispuesto en la real orden
de 11 de abril último, y en virtud de acuerdo nú
mero 100 de 25 del actual, de la. Junta de gobierno
de esto arsenal, se saca á concurso de proposicio
nes libres la venta del material inútil que existe ei
este establecimiento agrupado en cuatro lotes y
con los precios que expresan las respectivas rela
ciones de dicho material.
El acto tendrá lugar en la Secretaría de la Co
misaría de este arsenal ante la Junta de"subastas.
á las catorce horas del día 4 de diciembre próximo:
anunciándose el servicio en la Gaceta de Madrid
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Oficial de la provincia do Cádiz, y por edictos qtn,
se fijarán en las comandancias de Marina de Sevilla
y Málaga.
Las proposiciones no se sujetarán á modek :
pero han de expresarse en ellas con toda clarida
el precio en pesetas que se ofrece por cada loto -
la declaración de aceptar todas las condiciones qn
se consignan en el respectivo pliego de ellas.
Dichas proposiciones deberán extenderse
Papel sellado, de la clase oncena, no admitiéndo::›
las que lo sean en papel común, aunque teng
adherido á (51 la póliza correspondiente; y podri')
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ser entregadas en el Estado Mayor central del • Mi
nisterio de Marin'a y en lo-s_de los apostaderos .,de
Ferrol y .Cartagena desde la publicación ,qe este.
anuncio hasta cinco días antes del que ,se .sefiála
para celebrar el concurso; en la Jefatura del Es
tado Mayor del apostadero de Cádiz hasta las dos
de la tarde del día anterior al mismo y al Presiden
te de la Junta durante media hora después de cons
tituida aquella. Al mismo tiempo que la proposi
ción, pero. fuera del sobre que la contenga, entre
gará cada licitador u.cédulaperso.ual y un docu-.
mento, que acredite haber impuesto_ en la Caja;, de
depósito centraJ en.sus sucursales, .y á disposi7
ción del Sr,. Ordenador de este apostadero en me-:
tálico efectivo ó en valores públicos admisibles por
la ley en concepto de depósito, las cant¿idacles que á
continuación se señalan á cada- lote-:
Para el número .uno 600 pesetas.
Para el número dos 562 ídem.
Para el , número tres 555 ídem.
Para el numero cuatro. . . . .408 'dem.
La adjudicación del servicio se hará por. real.
orden, reservándose el Excmo. Sr. Ministro la fa
cultad de aceptar la proposición que considere más
conveniente &desecharlas todas, sin derecho á re
clamación algána por parte de los licitadores.
La relación del material 'que- comprende cada
uno de los mencionados lotes, en unión dél pliego
de condiciones para su venta, se hallarán de mani
fiesto en el Estado Mayor central del Ministério,
en los de las comandancias generales de los apos
taderos y en la Secretaría de esta Junta; pudiendo'
los interesados que deseen examinar el material;
solicitarlo del Excmo. Sr. General Jefe del arsenal,
por quien le será concedida la oportuna autoriza,-•
•
ción.
Arsenal de la Carraca, 29 de octubre «11912.
"
El Secretario,‹
Manuel Cald'eál
COMISARIA 'BEL ARSENAL DE. LA'« CARRACA.
• Negociado de acopios.
Bases generales paru.sacar á concurso de proposiciones libres la
venta del material iuhl existente en el arsenal de la Carraca
dividido encuatro lotes. El COne1fTS0 tiene efecto en,cumplimien,-.
to de lo dispuesto* en las reales órdenes de 11 de abril y de
agosto del corriente -año y.acuerdo de 7a Junta de Gaernr de.7
arsenal número 16 de .6 de septiembre último.t ,
1-." El cóncurso tiene por objeto la venta del maten-al
inútil existente en este arsenal sin aplicación á la.Marina divi
dido en,cuatro lotes que se, detalla en la, relación que corre
unida á este pliego.
2.a El concurso se celebrará en el arsenal de la Cai'raca
ante la Junta de -Sqbasta que. se designe y en el lugar que ocu
pa la Secretaría de la Comisaría"en el día y hora que se anun,-
eie, en la Gaceta. de Madrid, DIARIO OFICIAL del Miniterio de
Marina y .BoletinMicial de la provincia de Cádity por edictos
que se fijarán en las Comandanciasde Marina de las provin7
cías de Sevilla y Málaga.
3.1 Las, proposiciones no se sujetarán á modelo alguno
pero han die expresarse 'en ellas; el precio en pesetas que se
ofrezeajpor dada lote • y la: declaración de aceptar todas las
condiciones que se establecen en este pliego. -
/La Las proposiciones deberán redactarse e,n papel sellado
de una peseta clase oncena, no admitiéndose' las que se pre
benten en papel coinfip con el sello adherido á él y serán entre
gadas . en la Jefatura del Estado Mayor central y en la de los
apostaderos de Ferrol :y Cartagena desde la publicación del
anuncio hasta cine() días antes del en que se haya de celebrar
el concursp.„ en, la Jefatura del. Estado Mayor del apostadero
de Cádiz hasta las dos de la tarde del día anterior al del con
curso y al Presidente de 'la Junta durante la segunda media
hora después de ,constituida, aquélla. .
Se presentarán en sobres cerrados y firmados por los lici
tadores.
.
:Al mismo :tiempo que la proposición pero fuera del sobre
que la contenga, entregará cada licitador su cédula personal
un documento que acredite haber impuesto en la Caja general
de Depósitos ó en sus Sucursales.de provincias á disposición
del Sr. Ordenador del apostadero las .cantidades que á conti
nuación se expresan, ya sean , en 4'letálico ó en valores públi
cos'adinisibles por la ley.
-, Para el lote _número uno, 600 pesetas.
Para .el lote número ,dos, 562 íd.
- Para el lote número tres, 555 íd.'
_Para. eldote número cuatro, 408. íd.
Constituída la Junta de Subasta en el día y hora seña
lados, los primeros treinta minutos sededicarán al examen del
E,n la segunda..media hora admitirá las proposicio
nes que,presenten,, y transcurrido dicho tiempo se dará lectura
á las iirbposiciones recibidas, levantándose el acta correspon
diente.
La adjudicación será'de real orden, reservándose el Exce.
lentísimo Sr.Ministro de Marina la facultad de aceptar la pro
, posición que,gonsiaere más coriVeniente (5_ de desecharlas todas
derecho,'á reclamación alguna por parte de los licitadores.
•Dontro de los diez días siguientes al en .que se le notifi
que la- adjuclicación,.deberá quedar formalizado el contrato y
de no tener efecto se considerará nula la proposición con pér
dida de la fianza.
Paralormalizar el. indicado contrato será requisito indis- -
pensable .que., el .a,djuclicatario presente la correspondientn
carta de 'pago. que justifiquehaber efectuado en el Tesoro el
ingreso del impotte en que se haya hecho -la adjudicación 'con
arreglo kla orden recibida del Sr. Ordenador del apostadero.
7.• El material del cada '1Ote deberá ser extraído del arse
nal dentro del plazo de quince días á partir de la fecha en que
se formalice.el_ contrato y será entregado al adjudicatario por
el ctierpo de almacén de reconoeitnientos 'en el sitio en donde
esté depositado mediante la orden que al efecto dará el Jefe
del Negociado de Acopios, pesándose en las básculas del arse
nal y con la intet vención de un oficial de Administración.
8." Si el contratista no extrajese el material bien en su
totalidad bien en su parte dentro del plazo que se determina
en la. condición séptima; se -considerará que hace donación de
él á la Marina, sin que-tenga derecho á devolución de cantidad
alguna de .10,4-ner pot.: él- haya satisfecho no afectando á esta
condición la fianza impuesta.
.9.a, Será de cuenta ,del.contratistá el movimiento y acarreo
del: Material para sacarlo del arsenal .sinderecho á reclama•
cieM alguna por las dificultades que en ello puedan presentarse
piles al:efecto antes de hacer proposición pueden ver el matee
rial.y apreciar todos 1e:s'inconvenientes,.
r Los auxilios que solicitados y concedidos por el Exrno. señor
General 'Jefe" del' arsenal, sean prestados por la Ayudantía
Mayor £1131. estableéimiento, serán reintegrados al fondo econó.
mico de la misma, conforme al. artículo 15 del reglamento de
27 de diciembre de 1898. .
.10.;' I ..Aceptada una proposición, el depósito provisional que
so- iMponga para tornar parte en el•concurso se considerará
corrió fianza definitiva á resPonder del cumplimiento del con.
trato..
11;" Serán de cuenta del contratista. los siguientes gastos:
El pago de anuncios en los periódicos oficiales.
EL pagó ..de los 'derechos de' asistencia'del Notario al acto de
la subasta.
El del papel sellado del acta del concurso.
-
Elda papel sellado:en que se extienda el contrato.
El de . todos, los . derechos vigentes ó que se señalen en el
curso de•eSte expediente 57:que deba percibir la Hacienda por
cualquier. concepto.
Los del otorgamiento de escritura y su copia testimoniada
si procede por ascender el
•
importe del contrato á veinticinco
-mil pe.setas.. j
•
12.a Las personas que deseen ver el material deberán soli
citarlo del.Excmo. Sr. General Jefe del arsenal.
Los que presenten proposición á nombre de otra per
sona, deberán acompañar á aquella poder legal que así lo de.
termine.
"
Arsenal de la Carraca á 18 de octubre do 1912.
V.° B.
Francisco de Paula Jiménez. _ Rafael Estudillo.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Relación de material inútil cuya venta se saca á concurso pú
blico de proposiciones libres, según real orden de 11 de abril
de 1912,
•
Cantidad.
18.000
34.000
4,416
126
Unidad. Valor.
LOTE NÚMERO UNO
Kg. Diez y ocho mil kilos de jarcia trozada
» Treinta y cuatro mil ídem escombro
de ídem
LOTE NÚMERO DOS
N.° Cuatro mil cuatrocientos diez y seis
tubos de hierro para calderq.
Ciento veintiséis ídemde estais
4.500,00
1 868,55
6.368,55
6 638,00
378,00
7.016,00
LOTE NÚMERO TRES
11.780 » Once mil setecientos ochenta kilogra
mos de piola alquitranada 5 590,50
1.494 » Mil cuatrocientos noventa y cuatro
ídem de merlin alquitranado 1.000,00
6.890,50
LOTE NÚMERO CUATRO
3 ) Arañas de metal colgantes 12,00
2 » Atriles de madera 2,00
4 » Almireses de bronce 8,00
194 » Ampolletas 20,00
2 » Bañaderas para baños de asiento 4,00
4 » Alfombras pequeñas 2,00
:1 » Bombillas ordinarias, 2,00
59 » Banquillos de hierro para camastros 12,00
1 » Batea de latón 1,00
19 » Bocinas de latón para centinelas 19.00
2 » Bombas de cristal para lámparas 2,00
232 » Bandoleras de cuero para correajes
turcos 4.00
5 D Bocinas de latón para niebla 2,00
13 » Bolsas de cuero para municiones de
7 cm 0,50
536 » Bolsas de cuero para cartuchería
maüsser 25,00
5 » Campanas de bronce pequeñas 5,00
5 D Campanillas de latón 5,00
2:1 » Cubre cierres para cañones antiguos. 20,00
12 » Correajes para carabinas Remigton 0,60
251 » Idem sistema turco 5,65
54 » Colchas de zaraza 27,00
52 » Colchonetas con relleno de corcho 50,00
1 » Idem con id: de crin. 2,00
5 ) Calderetas de latón para capilla 2.00
1 » Cristal para proyee,tor eléctrico. 3,00
20 » Idem curvas para faroles 20,00
74 » Idem forma de teja. 70,00
Cantidad. Unidad.
96
3
90
472
1
7
, 2.250.329
30
2
9
2.348
1
6
300
339
300
40
1
1
2
71
5
5
1
8
1
1
14
1
5
73
57
6
1
50
1
165
3
1
92
134
4.182.500
179
400
2
5
81
5.382
4
4
191
1
13
18
krsenal
Kgs
N.°
M.°
N.o
Cerraduras de hierro
Candeleros de balance
Ceraduras de latón
Cristales de faroles patente para situa
ción
Cuadro de la virgen del Rosario
Cafetera de latón ó cobre.
. Cuero viejo
Defensas para botes
Degüellos.
Destornilladores de hierro
Esterilla ó bateo
Espejo con marco
Escupidores de hoja de -lata
Escofina media caña surtida
Idem tabla surtida
Empaquetadura patente
Fundas de lona para colchonetas
Idem de yuten para divan
Idem para proyector
Gubias
Garruchas de hierro
Hisopos de latón
Hachuelas de mano
Hierro para cepillo ó garlopa.
Lechosmetálicos
Mesa de hierro para operaciones
Macho de bronce para embarcaciones
menores
Máquinas para tortorar.
Idem de levar.
Maletas metálicas para municiones..
Pasadores de cobre
Pesas de hierro
Pantallas de cinz pintadas
Piedra de mármol para moler pintura
Revestimiento metálico
Palmatoria de metal
Rail de hierro
Retratos de S. M
Rueda de madera para timón
Sábanas de lienzo
Sondaleza de 25 á 29 mm
Idem de 28 á 17 ídem
Sacos de lona ó aspilleras
Idem ordinarios para carbón
• Trenchas para desguazar
Tinas de duelas con aros de latón
Tablas de madera para camastros
Kgs. Trapos
N.° TraMores ó trincadores
.
• Varillas de latón para cortinas
Vigostas de hierro
Volante para máquinas.
• Fundas de lona surtidas para cañones
y montaje,-;
» Sunchos de hierro.
de la Carraca á 18 de octubre de 1912,
Rafael Estudillo.
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